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objetos de ut i l idad públ ica 178 
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individuales por la con t r ibuc ión estraordinaria de 
guerra 179 
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evaporatorios con el derecho de 1 por 100 sobre 
su valor id. 
Circular publicando en estracto las cuentas de 
la Deposi ta r ía de la D ipu tac ión por el año de 
1840 180 
Otra para la captura de la persona en cuyo 
poder se haUen varios efectos robados i A m b r o -
sio Villadangos id. 
Real orden para la admisión de los pagarés de 
la anticipación de 200 millones en pago de con-
tribuciones ordinarias y estraordinarias. . . . 181 
Otra para la cobranza de Ja anterior contr ibu-
ción estraordinaria de guerra por el cupo de 
consumos id. 
Circular para el pago de lo que se adeuda por 
el Boletiu oficial á la viuda de D . Mariano San-
lander id. 
Real orden concediendo una condecoración á 
los individuos que en 1830 y siguientes invadie-
ron la Pen ínsu la con el noble objeto de restable-
cer el Gobierno constitucional 182 
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neros decomisados 183 
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tros^practicadas en Mayo i d . 
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y d i s t r ibución de caudales de la caja de l íquidos 
del mes de Marzo . . . 184 
Otra para el recojimiento de documentos de 
protección y seguridad pública 185 
Real orden seña lando el t é r m i n o de 4 meses 
para que los aspirantes i Ja confirmación de los 
grados y empleos como comprendidos en el con-
venio de Vergara mejoren su prueba ¡d. 
Circular para el arrendamiento de los foros 
pertenecientes al secuestro del M a r q u é s de V i -
llafranca 186 
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ios suprimidos 187 
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modo de formar los estados de la M i l i c i a nacio-
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Otra emplazando á los vecinos de Sosas con 
mot ivo del espediente instruido sobre variación 
de un camino 192 
Otra sobre que no puede celebrarse en los 
pueblos comprendidos en el radio de 2 leguas 
venta de efectos que adeuden derechos sin pa-
Folios. 
garlos en esta ciudad en los 15 dias interiores 
y posteriores á la feria de San Juan id. 
Real drden para que se socorra por la Hacien-
da mi l i t a r i los individuos de cuerpos francos 
que se hallan presos . 193 
Otra dictando varias disposiciones respecto de 
la apl icación del indul to á los facciosos que se 
hallen en Jas posesiones de indias id. 
Circular para que los pueblos del partido de 
esta capital satisfagan la mi tad de su cupo del 
año l í l t imo para gastos del Juzgado de primera 
instancia 194 
Otra para que se franqueen ciertos paquetes 
que se remiten por el correo i h D ipu tac ión pro-
vincia l . id. 
Otra publicando las condiciones confque se han 
hecho proposiciones al suministro de utensilios 
del Distrito de Castilla la Nueva i d . 
Otra dictando varias disposiciones relativas á 
las formalidades que d e b e r á n observar las ofici-
nas de Correos 195 
Otra publicando la captura de un l a d r ó n . . . 197 
Otra para la de J o s é Barrera i d . 
Otra para la de Manuel Rivero y Fausto Presa. i d . 
Otra para el remate de fincas nacionales. . . 19S 
Otras anunciando la subasta de varios géneros 
decomisados id. 
Otra publicando el estado de ingresos y dis-
t r ibuc ión de caudales en las cajas de totales en 
el mes de A b r i l aoo 
Real orden dictando varias disposiciones para 
aplicar los efectos del convenio de Vergara á los 
individuos dependientes del Minister io de la G o -
be rnac ión j o t 
Otra dictando otras con re lación á individuos 
mili tares del mismo convenio. . . . . . . 202 
Otra para que las solicitudes de militares se 
dir i jan por el conducto que está prevenido. . . i d . 
Circular para el pago de lo abonado de mas á 
los prestamistas de los 300 millones 203 
Real orden sobre regularizacion de la l i q u i -
dación de suministros 205 
Circular publicando la tasación y capitaliza-
ción de fincas nacionales 206 
Real drden determinando lo que debe hacerse 
cuaudo los empleados de la Gobernac ión soliciten 
licencia 209 
Otra para la publ icación del prospecto del 
Boletín de Fomento i d . 
Circular anunciando la subasta del servicio de 
utensilios del distri to de Granada 210 
Real orden aprobando la ins ta lac ión de la 
Junta creada por el general D . Fernando de B u -
t rón conforme al decreto de 14 de Mayo. . . i d . 
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de la carretera de Vigo á Castilla que han de 
egecutarse en la provincia de Zamora 211 
Imprenta de Pedro Miñón. 
